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Harmadszor.
KŐSZEGI GÉZA legújabb eredeti nagy operettéje
E B H E C Z E N I  T i l O S I S Z Í R I Á I
Idény bérlet 51-ik sz.
(páratlan.)
Ill-ik kis bérlet 11-ik sz.
(páratlan.)"
Pénteken, 1888. november 83-án;
n rM M
Eredeti operette 3 felvonásban. Irta: Sziklay János. Zenéjét szerzé: Kőszegi Géza. (Karnagy: Zno- 
_______________________________ jemszky. Rendező: Andorfy.)
S Z E M É L Y E K :
[I-ik Adolár, a Kék sziget királya 
Idofréd berczeg, fia - —
zenegál, herezeg — —*
írna, neje — —
[adrigál, gróf, fóudvarmester — 
ílvira, neje — —
rio!áno, hajóskapitány —
Lospallagi Köss László, magyar foldbir 
Jizella, leánya —* —
[armazsinné, udvarhölgy —
Jsitri, apród — —
)rvos, az udvarnál — —
‘olgár mester — —
[atalin, csapos leány 
fedve, altiszt — —
Tanácsosok, testőrök, matrózok, tengerészek, katonák, rendőrok, polgárok, nők, leányok. Történik: a Kék szigeten.
Helyárak: A lsó-és közép páholy 4  írt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első 
lárom sorban 1 frt 2 0  kr. IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 6 0  kr. 
i többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 3 0  kr. Karzati 
Ülőhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr? hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
— Rónaszéky. Kalóz kapitány — Némethy.
— Ellinger I. Rendőrbiztos — — Mátray J.
— Boronkay.
2* j rendőr — — — Szabó L.— Oláhné. __ — — Karacs.
— Gulyás. Ajtónálló — — — Nagy J.
— Pápaiué. Porkoláb — — — Mátray E.
— Haday. ) 1-ső \ • — — Palotay.
s Andorfy Péter. 2-ik -
— — Szabó J.
Kopácsi J. 3-ik j1 - — — — Szentes.
— Locsarekué. 4-ik |\ tanácsos — — Szabó L.— Kocsis Etelka. 5-ik / _ _ __ — Karacs.
— Hegyessy. 6-ik — — — — Mátray E.
— Püspöky. 7-ik — — — Győngyössy.
— Nagy Kati.
— Szabó József.
8-ik ) ■ — — Juhay.
Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9 -1 2 - ig  és délután 3—5-ig. Esti pénztár nyitás 6 órakor.
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„ T H Ü R Á N  A N N A . ' 1
Bartók uj tört. drámája.
Előkészületben:
Polyőszim: 55. Debreczen, 1888. Nyom. » város könyvnyomdájában, — 1269.
KÉKSZAKÁL.
Offenbach operettéje.
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